




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1７ 1６ 1３1５ 1４ 1２１１１０ ９ ８
第幻号昭和田年１月）
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
に
つ
い
て
ｌ
日
本
語
「そら」の考察を基盤にした語義把握ｌ」一「高知女子大
学保育短期大学部紀要」第９号昭和帥年５月）
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
お
そ
ろ
し
」
に
つ
い
て
ｌ
光
源
氏
造
型
と密着させながらｌ」一「ｎ本文学研究」第四十号平成旧
年３月）
「大鏡」第六巻大井川の行幸（延長四年十月Ｅ九日）。
「岩波古語辞典」「ことわり」「ただし」の項に拠る。
「
形
の
類
似
か
ら
生
ず
る
古
語
の
誤
解
ｌ
解
釈
史
の
展
開
（
三
（源氏物語語彙より）ｌ」（「国語と国文学昭和胡年ｎ月）
神
名
に
「
天
津
（
あ
ま
つ
）
日
高
」
に
対
す
る
「
虚
空
津
（
そ
ら
ｅ
日
高
」
な
ど
、
「
空
・
虚
・
虚
空
」
を
「
そ
ら
」
と
訓
み
、
本
州
を
別名「天御虚空（あめのみそら）豊秋津根別」と言う。
本
居
宣
長
は
「
天
は
虚
空
の
上
に
在
て
、
天
神
た
ち
の
坐
ま
す
御
国
なり」ｓ古事記伝」）と捉えている。
「そらみつ大和」（「国語通信」第二○二号昭和鬼年皿月）
「夢の浮橋のイメ１ジ」（「日本文学」〃１２昭和田年２月）
「トリハナス」「アマガケリ」「ツバサナス」「トリトナリ」
など多数の訓がある。間宮厚司氏は「万葉難訓歌の研究」
第
四
章
一
四
五
番
歌
の
訓
解
（
平
成
田
年
４
月
）
に
お
い
て
「
ト
リトナリ」説を推しておられる。「大系』補注、西郷信綱
「古事記研究』「ヤマトタヶルの物語」（昭和佃年７月）で
も
、
上
代
の
人
々
に
は
死
し
て
魂
が
鳥
と
な
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
たと説く。
西
郷
信
綱
「
古
代
人
と
夢
」
第
五
章
古
代
人
の
眼
（
平
成
５
年
６
月）
日本文學誌要第７０号５３
Hosei University Repository
2０ 1９ 1８
『古代文学の天と日ｌその思想と表現Ｉ』第三篇第一章
古代文学における「空」の表現（平成元年４月）
例弛の事象は「黒き雲」に変じたとするところに怪異性も
含む。源氏物語では語られることはないが、平安時代には
「日本往生極楽記」などの往生伝において、往生の瑞祥と
して伎楽や音楽・薫香などが空に現れると描かれている。
柏木は女三宮に通じた後、「しかいちじるき罪には当たら
ずとも、この院に目を側められたてまつらむことは、いと
恐ろしく恥づかしぐおぼゆ」（若菜下④鵠Ｃ）「あさましく
お
ほ
け
な
き
も
の
に
心
お
か
れ
た
て
ま
つ
り
て
は
、
い
か
で
か
は
目
をも見あはせたてまつらむ」（同④誤巴と源氏の視線を
恐れている。この点については、注６の川村氏などが触れ
て
お
ら
れ
る
。
（やまざきかずこ・博士後期課程二年）
５４
Hosei University Repository
